







TEMA:         IMPACTO DE LA IMPORTACIÓN DE CALZADOS CHINOS EN 
EL CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL 
SECTOR CALZADO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO 
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En este trabajo de investigación elaborado, se tiene como uno de sus principales 
objetivos conocer sobre el impacto de la importación del calzado chino y como este ha 
repercutido en la consolidación y desarrollo técnico - productivo de las pequeñas y 
micro - empresa del periodo 2015 - 2016 del distrito de La Victoria. 
 
Esta investigación busca proponer alternativas para enfrentar la disminución en el 
proceso productivo de calzado peruano y su rentabilidad en el sector calzado. La 
importación de calzado chino en la actualidad representa el principal problema que 
enfrenta el sector ya que no les permite el crecimiento y desarrollo a los 
microempresarios en el país. 
 
Muchos de los pequeños fabricantes de calzado peruano se han visto afectados en la 
fabricación y en sus ventas, debido principalmente a la importación de calzado chino 
al mercado peruano, también por la falta de personal que reúna las condiciones 
mínimas requeridas para estos procesos, esto aunado a la falta de capacitación 
técnica de calidad, así como a la improvisación de estas labores operativas que 
muchos pequeños negocios dedicados al rubro de la fabricación de calzado tienen, en 
virtud a una falta de gestión. 
 
La opinión general de líderes de opinión, es que se debe tomar ciertas medidas 
correctivas por parte de todos los protagonistas en este giro de actividad, como 
implementar el sistema de calidad, la gestión por competencias, los procesos de 





negativa que está afectando seriamente al sector de calzado, un sector que inclusive 
posee una fuerza laboral importante en el País. Estas medidas que exponen los líderes 
de opinión requieren una participación mayor de los distintos actores que intervienen 
en este proceso, con la finalidad de mejorar este escenario nada favorable en la 
fabricación  de calzado, que a nada bueno conduce ni beneficia a los pequeños 
productores o fabricantes. 
 
La informalidad es un problema muy grave en el Perú para las mypes / pymes, y el 
rubro de cuero y calzado no se salva de ello. Todo esto aunado a un conjunto de 
muchos problemas como falta de comunicación laboral, falta de orden de proceso de 
trabajo, poca capacidad operativa y de resolución generan un déficit en la producción 
final y esto afecta directamente al producto y a las personas quienes lo elaboran. 
 
Esto ha generado que muchos negocios cierren debido a la baja venta de sus 
productos y se ha llegado hasta el extremo de dejar de producir y solamente 

















Según informe del INEI en noviembre 2016, las importaciones totales en el sector de 
bienes aumentó en 4,6% esto fundamentalmente se debió al aumento de las compras 
de materia prima y a los productos semielaborados, en un aproximadamente (18,0%), 
particularmente en el rubro de combustibles, lubricantes y también en productos 
complementarios, aproximadamente en un (20,7%); igualmente hubo un incremento 
en la importación de productos finales destinados para consumo en 0,1%. Entre los 
principales países de origen de estos productos se encuentran  China y Estados 
Unidos, también debemos resaltar otros países d origen de estos productos como 
Brasil, México, Ecuador y Corea del Sur. 
 
Últimamente el intercambio comercial entre Perú - China ha venido experimentando 
un crecimiento acelerado, como por ejemplo en lo que se refiere a productos 
importados, los productos chinos tienen mayor variedad.  
 
La relación o vinculo de tipo económico básicamente con China es el famoso “precio 
chino”. Referido fundamentalmente a que los precios de los bienes procedentes de 
China están muy por debajo de la competencia, sabemos que China es un país 
especializado en la producción de productos a gran escala y bajo costo, lo que da su 
ventaja comparativa, por lo tanto su capacidad de exportación es mayor; en el presente 
trabajo buscamos responder las interrogantes de la problemática hacia el mercado 
nacional, la percepción del público así como su nivel de satisfacción en relación a los 
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CAPÍTULO I  









1.1 Determinación del problema 
El éxito de China al convertirse en el mundo en una de las economías más 
desarrolladas y llamada a convertirse en la primera economía mundial sobre todo 
por la velocidad a la que crece, China es el País llamado a convertirse en un centro 
mundial de producción de una diversidad de productos y además de una mayor 
potencia industrial. Los productores nacionales y los importadores se disputan un 
mercado en base a precios y competencia desleal, esta situación sin duda continúa 
causando preocupación entre los empresarios nacionales, la importación y 
preferencia de productos chinos afecta especialmente a las pequeñas y 
microempresas. 
 
En el mundo las empresas o fábricas de calzado está dirigido por corporaciones 
multinacionales, además propietarios de distintas marcas conocidas como: Nike, 
Reebok, Adidas, CAT, Puma, Prada, Louis Vuitton, etc. Liderando las naciones del 
continente Asiático, las confecciones y producción de calzado en el mundo. 
 
En este sentido, los  países del Asia poseen  el 87% de la producción mundial. A 
nivel global, China  lidera el mercado con el 61%, luego tenemos a la India con 10%, 
Brasil es la nación que no pertenece al Asia, además es uno de los países con 
mayor producción al igual que Vietnam con un 4% cada uno (Tuinterfaz, 2014).  
 
En nuestro País, la producción y fabricación de calzado ha ido cambiando en los 
últimos años en su proceso productivo, la importación de calzado chino ha originado 
una competencia bastante agresiva contra los fabricantes nacionales, creando una 
verdadera incertidumbre en este sector importante de la economía, generando 
mayor desempleo, y el cierre de las fábricas, en virtud que no estamos en 
condiciones de competencia perfecta, afectando a nuestro País.  
 
Ante este escenario, los vendedores de calzado del distrito de La Victoria no pueden 
se encuentra en condiciones de competencia, ya que su proceso productivo es 





calzado peruano en condiciones de desventaja. Es por esto que consideramos 
importante evaluar y dar a conocer como está conformado su estructura de costos, 
muchos hacen referencia a la explotación laboral, al desplazamiento de la 
población, la contaminación ambiental, la excesiva producción china que invade 
nuestro mercado peruano. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
¿Las importaciones de calzado chino en el Perú, estará relacionado con el 
crecimiento, y la rentabilidad de las pequeñas empresas del sector de calzado 
del Distrito de La Victoria durante el periodo 2015 - 2016? 
 
1.2.2 Problema Específicos 
a) ¿La estructura de precios del calzado chino vs. el calzado peruano, están 
relacionados con sus costos de producción? 
b) ¿En qué medida el TLC con China en la sub-partida de calzado de material 
sintético o de plástico, que ingresaron al Perú en el año 2014, tiene 
relación con el nivel de producción del calzado peruano? 
c) ¿El programa cómprale al Perú, tiene alguna influencia en el consumo 
interno y en el sector de producción de calzado en el Perú? 
 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo General 
Comprobar si las importaciones de calzado chino afectaron el crecimiento y la 
rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas peruanas del sector de 






1.3.2 Objetivos Específicos 
a) Establecer el impacto en el sector calzados del distrito de La Victoria y las 
importaciones de calzado chino durante los dos últimos periodos 2015 – 
2016. 
 
b) Diseñar y desarrollar un plan de estratégico que permita ser más 
competitivo y mitigar el impacto de las importaciones de calzados chinos 
en el Perú consecuencia de la apertura con el TLC. 
 
c) Analizar si el programa cómprale al Perú, incentiva realmente el consumo 
interno frente al ingreso del calzado de origen chino, permitiendo el 




El Desarrollo del intercambio comercial entre el bloque económico de la APEC y 
el Perú se ha desarrollado en los últimos años, no solo por el crecimiento de la 
economía China en  el mundo, sino por la suscripción del TLC entre nuestro país 
y China en el año 2009. Sin embargo a pesar de este crecimiento, el intercambio 
comercial con ese País, no han sido muy favorables para los pequeños 
empresarios peruanos, afectando su crecimiento. 
   
 1.4.2 Relevancia Social 
La importancia de esta investigación para nuestra sociedad es reflejar como las 
importaciones para algunos sectores no son favorables, sin embargo, la 
tendencia de los mercados globalizados, en lo referente al sector de productos 
tangibles e intangibles facilita su adquisición, esto obliga a evaluar los aspectos 






Para algunas empresas por los costos altos de fabricación y la falta de tecnología 
sea más probable convertirse de fabricante a comerciante lo cual para la 
sociedad es una manera de generar desempleo y convertirse dependiente a las 
compras internacionales. 
 
1.4.3 Implicaciones Prácticas. 
El presente trabajo justifica la investigación en el diseño que faculte conocer cuál 
es el efecto del ingreso de calzado proveniente de China, con relación a la 
fabricación nacional, así como el escenario de competencia actual que afronta 
las pequeñas empresas productoras de calzado del Distrito de la Victoria. 
 
1.4.4 Utilidad Metodológica. 
El presente trabajo de investigación está basado en estudios donde buscamos 
demostrar como las importaciones viene afectado la industria del calzado 
peruano, y una de las herramientas a  utilizar para demostrar será las 
entrevistas y datos estadísticos para mayor relevancia informativa. 
 
1.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Los recursos que dispondremos para esta investigación es la recopilación de toda 
información necesaria para su desarrollo, considerada como fuente primaria 
encuestas a público objetivo y fuente secundaria LA SUNAT, INEI, así como los 
medios disponibles en redes sociales y motores de búsqueda, tesinas, boletines, 































2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Autores Internacionales  
Delgado y Torres (2012) desarrollaron una investigación denominada: 
Análisis y descripción  del comportamiento del subsector calzado en el área 
Metropolitana de Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander 
de Colombia. Este trabajo, entre sus principales conclusiones  tuvo las que a 
continuación se detalla: La producción y comercialización de zapatos en 
Bucaramanga se encuentra en un sector de competencia cada vez más agresivo 
y hostil, generando problemas muy serios a la producción local y con ello la 
preocupación entre los fabricantes de calzado regional, como consecuencia del 
ingreso de los productos chinos, afectando incluso algunos sectores específicos, 
como por ejemplo calzados para damas. El ingreso al mercado colombiano de 
zapatos importados en  Bucaramanga, de origen Asiático, específicamente de 
China, han crecido considerablemente, este fenómeno se dio finalizando el año 
2009,  pero en el  2010, la estadística indica que alcanzó grandes volúmenes de 
importación, también ingresaron al territorio colombiano productos de origen 
Panameño, que no necesariamente eran elaborados en dicho País.   
 
El ingreso al País de zapatos de origen Chino así como de países del Asia, no 
solo han mermado la participación del zapato nacional en la región,  sino que 
también han afectado la participación en todo el País, esto se debe 
principalmente a que las importaciones de estos productos a nivel nacional se ha 
acrecentado considerablemente y con mayor intensidad en estos últimos años, 
esto se justifica por los bajos precios con los que ingresan estos productos. Bajo 
estas condiciones muchas fábricas de confección de calzado en Bucaramanga 
han cerrado disminuyendo las ventas y los ingresos en este sector. Por otro lado 
el ingreso de nuevas organizaciones productivas y comerciales no ha sido lo más 






Existe otro estudio denominado: Las importaciones de zapato desde China 
hasta el Ecuador en el periodo 2009 – 2010, elaborado por la Universidad de 
Guayaquil, Mora (2011), Se llegaron a las determinaciones o afirmaciones 
siguientes: El efecto de la crisis económica que se tuvo durante el año 1999 en 
Ecuador, fue la disminución de las importaciones así como de la producción 
nacional, una de sus principales implicancias fue el ingreso de la producción 
China en todo el mundo, para el caso Ecuatoriano, este País también se ha visto 
afectado por este fenómeno mundial, generando con ello que las actividades 
productivas que se dedicaban a producir calzado, ahora se dedican a la 
importación de calzado en virtud que les resulta mucho más viable y rentable. 
Asimismo, por lo expuesto, la producción y fabricación de zapatos en el País, 
estuvo en el orden del 28% con una producción de 18 millones de pares de 
zapatos fabricados en relación  a 162,2 millones de pares que ingresaron al país 
procedentes del mercado chino, con las consecuencias nada favorables para los 
productores nacionales,  en virtud que muchas de ellas cerraron, afectando a la 
producción nacional (Mora, 2011).  
 
División de Comercio Internacional e Integración SERIE comercio 
internacional 81 Santiago de Chile, enero de 2007 Osvaldo Rosales Mikio 
Kuwayama. 
El último periodo, China ha incrementado muy rápidamente su presencia en el 
desarrollo de la economía del mundo, Este País, no solamente ha logrado altos 
estándares de calidad, sino que su tecnología ha logrado desarrollarla de una 
manera notoria, en especial en la producción, comercio internacional e inversión 
extranjera directa (IED). En términos del producto interno bruto (PIB), medido a 
precios corrientes, la economía china ($ 2,2 billones de dólares) se convirtió en 
la cuarta economía más grande del mundo en 2005, después de Estados Unidos, 
Japón, Alemania superando ya a la Gran Bretaña, y Francia. Si la medición del 
PIB se hace en moneda de paridad del poder adquisitivo (PPA), aparece como 
la segunda economía mundial después de Estados Unidos. China por si solo 





2005, superando a la contribución de Estados Unidos, Unión Europea y Japón 
juntos, un aporte innegable al mantenimiento de la tasa global de 4%. 
 
Por ejemplo en Méjico, el ingreso en forma desproporcionada de zapatos 
chinos ha tenido un fuerte efecto en la industria Mejicana. La Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato a través de su Centro de 
Innovación y Competitividad “PROSPECTA”, Cámara de la Industria del 
calzado - Guanajuato 2013, ha implementado un formato de preguntas a que 
denomino “Termómetro Industrial” con la finalidad de conocer de una manera 
directa el escenario del sector de calzado, una de las principales finalidades de 
esta herramienta fue contar con un análisis pormenorizado de la información 
obtenida, que permita medir en forma esporádica el sector de la industria de 
confección de calzado y sus derivados. 
 
 Además se visualiza un análisis macroeconómico, donde específicamente, en el 
sector de la producción de zapatos y que coincide con los resultados de las 
encuestas aplicadas, este informe detalla en forma pormenorizada datos de las 
empresas confeccionistas de calzado. Esta es una parte relevante del informe 
que permitió conocer a ciencia cierta las dificultades por las que está pasando el 
sector de producción de calzado desde el año 2013, pero que continúa en lo que 
va año con el agravante de que el escenario se complique aún más. Los 
principales motivos por las que se da este escenario es la debilidad del mercado 
interno así como de la economía de las personas, que buscan producto de bajo 
costo, pero de mayor durabilidad, o quizás de corto ciclo de vida, hecho que ha 
venido proliferando con la importación de calzado chino. 
 
Con relación a la generación de puestos de trabajo, en el cuarto trimestre de 
2013, se observó que el 39% de los productores índico que su personal entre 
operativos y técnicos, era relativamente menor. Este resultado coincide con la 
estadística mostrada por el  INEGI a nivel nacional, la cual mencionan una caída 





indicadores se le suma los recientes datos del INEGI que mencionan que el país 
aún no se recupera del lento crecimiento con relación al año anterior, el 
escenarios es mucho más complicado de lo que aparenta. 
 
Como se puede observar, en resumen, el sector el sector de producción y 
fabricación de calzado está pasando por una etapa muy complicada, porque urge 
que el gobierno de turno tome acciones concretas que conlleven a solucionar 
esta problemática que afecta de sobremanera al sector de la producción y 
fabricación de calzado nacional.   
 
2.1.2 Autores Nacionales  
Soto (2007), desarrollo un trabajo de investigación: denominado La 
competitividad de la industria del calzado en el Perú y su impacto en el 
mediano plazo, en la Universidad Mayor de San Marcos, el cual presento el 
siguiente diagnóstico: ¿De qué manera se puede implementar acciones 
estratégicas de impacto que puedan ser exitosas en el corto y mediano plazo, 
que les permita a las pequeñas empresas crecer y desarrollar un mayor nivel 
competitivo pero partiendo de una buena estrategia promocional de la pequeña 
empresa, contando para ello con el apoyo del centro de innovación tecnológica 
del cuero y calzado e industrias conexas? Este trabajo determino las siguientes 
conclusiones: Que el sector productivo de calzado en el Perú tuvo en la década 
de los 70, un crecimiento y desarrollo sostenido, permitiendo con ello la 
generación de fuentes de empleo, sin embargo, por razones de competencia 
desleal proviniendo muchas de ella del contrabando, aunado a una falta de 
control por parte del ente rector muchas fábricas tuvieron que cerrar sus puertas, 
generándose un serio problemas que a pesar de los esfuerzos realizados aún 
persiste en la actualidad. Hecho que ha generado que en función a su experiencia 
en la producción, iniciaron sus pequeños negocios pero de una manera artesanal 
e informal conformando organizaciones familiares en muchos casos cerrados 






En relacion con la información que se obtuvo de PROMPEX, de la actividad 
productiva del sector de confecciones de calzado, sólo un 18% de las empresas 
se encuentra sujeto al régimen del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y por 
tanto están tributando al  Estado, mientras que el 82% no se encuentran 
formalizadas para promover un crecimiento y desarrollo de su actividad de 
producción, contribuyendo con esto a la evasión tributaria. Esto inclusive es un 
grave problema, porque lejos de desarrollar competencias los pequeños 
fabricantes o productores, les imposibilita acceder a líneas de financiamiento que 
contribuyan a mejorar su nivel de competitividad global y pretender ingresar a 
mercados mucho más exigentes en calidad y cantidad, incluso pretender ingresar 
al mercado internacional.  
 
Este porcentaje si es preocupante, si se pretende que el sector de la pequeña 
empresa en lo referente a la producción y fabricación de calado pueda estar a un 
nivel de competitividad mundial, la informalidad en este sector no es de estos 
tiempos, siempre se ha caracterizado por un componente inmigrante 
relativamente mayor de la población medianamente educada y tecnológicamente 
preparada para una competencia global. 
 
La industria del calzado tiene como uno de sus componentes principales de 
producción la peletería, tema que en la realidad de nuestra nación, se viene 
incrementando la posibilidad de desarrollo de mayores volúmenes de producción, 
sin embargo lo engorroso de los planes de desarrollo para este sector ganadero, 
no permiten hacer proyecciones de largo aliento, ni en el corto plazo de una 
mejora relativamente mayor ya que dependemos básicamente de insumos 
importados, hecho que encarece la producción nacional y no nos pone en un 
nivel de competencia global aceptable. 
 
Sin embargo en nuestro País existe un organismo competente de muy 
reconocido prestigio y que fue creado por el Estado Peruano, denominado el 





(CITECCAL) que pertenece al Ministerio de la Producción, que tiene por finalidad  
fomentar e innovar el proceso productivo del cuero y calzado, además de dotar 
de servicios de especialización, capacitación y asesoramiento técnico a las micro 
empresas dedicadas a la fabricación de calzado, con la finalidad de apoyar a este 
sector tan golpeado de nuestra economía nacional. 
 
En el presente trabajo, se puede afirmar que el sector de producción y fabricación 
de calzado peruano, en los últimos años se ha sometido a un proceso de 
modernización como una consecuencia de la economía globalizada  en la que 
nos encontramos además de la competencia internacional, que se ha vuelto muy 
agresiva en los últimos tiempos, en virtud a la importación creciente de productos 
asiáticos. El impacto de este proceso de importación, como consecuencia de la 
suscripción por parte del estado peruano del TLC con la APEC, viene afectando 
negativamente al sector de producción de cuero y calzado, por lo que se requiere 
con caracter de urgencia de la modernización de os procesos productivos y una 
mayor formalidad en el mismo. 
 
En el País, según ProCHile (2010), el sector de calzados se identifica por ser 
un sector muy competitivo, con la presencia de una diversidad de marcas 
tanto nacionales como extranjeras. Algo hay que destacar es que el sector de 
la producción y fabricación de cuero y calzado en el Perú, es muy relevante y 
muy importante en la economía ya que además es generadora de fuentes de 
empleo, de hecho es considerada como una de las principales actividades 
económicas detallistas de mucha importancia. De hecho, estas suman alrededor 
de 4,600, de las cuales se puede afirmar que solamente el 20% son negocios 
formales y el 80% son negocios restante son informales.  
 
Por estas razones y muchas más, consideramos que la producción y fabricación 
de calzado peruano, para alcanzar un alto nivel de competitividad mundial tiene 





fabricantes, localizadas principalmente en zonas de La Victoria y el Porvenir en 
la ciudad de Trujillo. 
 
La Sociedad Nacional de Industria (SNI), indica que la industria de 
fabricación de calzado se encuentra clasificada en el CIIU 1920 
(Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Actividades 
Económicas Productivas) y dentro del sector que considera el tratado del 
cuero, así como la fabricación de maletas, carteras, cazados, etc. Esta rama de 
la producción o fabricación considera todo tipo y variedad de calado,  la materia 
prima utilizada para estos fines pueden ser cuero, caucho, plástico, material textil, 
madera y otros materiales. Además, se considera en este proceso productivo los 
componentes como suelas, plantillas, etc.  
 
Las pequeñas empresas peruanas en ese sector han diversificado su producción,  
no solamente en lo referente a calzado, sino también zapatillas, calzados para 
damas, caballero, niños, botas de PVC, para distintos usos, entre otra diversidad 
de productos.  
 
En Lima se encuentran localizadas la mayor cantidad de pequeños productores, 
con el 43%, luego viene la ciudad de Trujillo (La Libertad) con 28%, luego se 
encuentra Arequipa con un 10% y Huancayo (Junín) con un 4%, de un universo 
total de 3,800 fábricas y comerciantes. 
 
Dentro de los competidores extranjeros, quienes están con una mayor 
participación de mercado son los calzados chinos, los cuales ingresaron a 
nuestro País, bastante agresivos a diferencia de otros países, con grandes 
cantidades de productos importados y a precios bajos.  Por esta razón, en el mes 
de marzo del 2006 la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) pide al  
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) que proceda a investigar una supuesta 





provenientes del mercado asiático, ante este hecho INDECOPI determino la 
aplicación de medidas y Derechos Antidumping sobre el ingreso de estos 
productos de origen chino, el mismo que expresa  un derecho equivalente a US$ 
0.31 por par sobre importaciones de zapatillas y zapatos deportivos (que en su 
parte superior es de material textil), de origen Chino, que se internen al territorio 
nacional a un valor CIF menos o igual a US$ 5.97 por par. 
 
En el caso hipotético de que la importación esté relacionada con sandalias, 
pantuflas, alpargatas (cuya parte superior era confeccionado con material textil) 
provenientes del País asiático, que se importen al País, a un valor  CIF menor o 
igual a US$ 4.27 dólares por par, se le deberá imponer un derecho equivalente a 
US$0.80 dólares por par según la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria y Aduanas. Previo a la aplicación de este derecho, los zapatos 
proveniente del país asiático,  se importaban al Perú a US$ 4.88 en promedio 
(Pro-Chile, 2010, pág. 1).  
 
El sector de producción y fabricación de zapatos en el País, moviliza 
aproximadamente un promedio de US$500 millones en todo el País, de este 
monto, US$350 millones está relacionado con la producción y comercialización 
informal y al contrabando. Por otro lado, este proceso productivo tiene un impacto 
positivo en otros sectores de la economía nacional. Sin embargo, a pesar de este 
fenómeno, durante el año 2009 el sector de producción de zapatos tuvo un 
decremento en la producción, debido al crecimiento lento del proceso productivo 
y una de las principales razones fue la globalización de esta industria, y como 
consecuencia de ellos está sujeta o mucho más sensible a los constantes 
cambios de la modernidad y la competitividad Internacional, un sector muy 
sensible a los cambios del entorno internacional y también al dinamismo de las 
economías mundiales.  
 
En el presente trabajo, podemos afirmar que en la actualidad en el sector de la 





comercial debido fundamentalmente al ingreso al País de zapato de origen chino, 
afectando al sector productivo del País.  Es importante recalcar además, que este 
fenómeno, no solamente está afectando a la producción nacional de cuero y 
calzado, sino que también a la generación de nuevas fuentes de empleo, con el 
consiguiente impacto negativo para los sectores menos favorecidos del País. 
 
A nivel local. Lícitamente, la creación y fundación  del distrito de El Porvenir (en 
la ciudad de Trujillo), se inicia en el año 1951, cuando se formó la Primera Junta 
de Progreso Local presidida por Ernesto Miranda Díaz, quien realizó las primeras 
gestiones ante los Poderes del estado. 
 
El proceso de consolidación y crecimiento del Distrito fue muy lento, en virtud a 
los litigios judiciales por la disputa de las tierras, que reclamaban su legalización 
por un lado el Concejo Distrital de Simbal, la Sociedad de Tiro de Trujillo y los 
residentes del lugar, así como la implementación de los servicios básicos 
necesarios para habitar decentemente.  
  
En este Distrito observamos una fuerte presencia de la utilización de viviendas 
compartidas con talleres de fabricación y producción de calzado, conformado por 
las microempresas de distinto género. 
 
El Distrito del Porvenir se caracteriza por poseer uno de los sectores productivos 
de mayor importancia del País, que es precisamente la producción y fabricación 
de calzado y sus derivados. 
 
Además, la Sociedad Nacional de Industria (SIN) con sede en el Departamento 
de La Libertad, menciona que la gran cantidad de ingreso de zapatos de origen 
chino está afectando a las fábricas productivas de zapato  hasta en un 45%, 
originando con esta acción una competencia desleal  y reingreso muchas veces 






En el presente trabajo, podemos afirmar que en el Distrito del Porvenir, la 
producción y fabricación de calzado constituye su principal fuente de ingreso. A 
pesar de ello estos pequeños fabricantes del Distrito del Porvenir, no han 
modernizado su sistema productivo, aún continúa produciendo el calzado de una 
manera artesanal, que hasta cierto punto no considera las tendencias de la moda, 
lo que no le permite desarrollarse como un productor de calidad mundial. 
 
En el Distrito del Porvenir podemos apreciar que se encuentran la mayor cantidad 
de productores y fabricantes de calzado, donde sus viviendas lo han 
acondicionado para contar ahí con sus fábricas de una manera artesanal casi, 
también se puede apreciar, la existencia de restaurantes, bancos y otros 
establecimientos de servicios. 
 
La mayoría de productores y fabricantes de calzado del Distrito El Porvenir son 
informales debido a que tienen una limitación en distintas actividades que 
garanticen su crecimiento y desarrollo organizacional. Muchos de estos 
fabricantes iniciaron sus actividades productivas sin tener la más mínima idea de 
en qué consistía, algunos de estos negocios para el crecimiento empresarial, 
muchos de los productores se inician en este negocio sin tener idea en lo que 
consiste, algunos de estos negocios con continuidad por generación familiar, 
pero que no han incurrido en un proceso de desarrollo industrial, por lo tanto sus 
limitadas capacidades y competencias no les permite mejorar. 
 
Lo peculiar de este Distrito es que existe una costumbre de decretar los días 
lunes como el día del zapatero, esto significa para los habitantes de manera 
general no trabajar, teniendo casi el resto del fin de semana para gastar el dinero 
en reuniones de tipo costumbrista, dando una mala imagen a un distrito pujante 
y emprendedor. 
 
Según el Burgomaestre de la Municipalidad distrital de El Porvenir, Sr. Paúl 





y solo el 2% de fábricas o productores destinan sus productos al mercado 
internacional,  siendo aún su producción demasiado baja, para abastecer la 
demanda de los mercados internacionales, lo que han logrado desarrollar una 
mixtura de calzado sintético con el cuero, con la finalidad de abaratar costos y 
hacer frente a la competencia china. 
 
En el Distrito El Porvenir, de los pequeños productores de zapatos del sector de 
cuero y calzado, el 98% de estas son negocios familiares, que no desean la 
publicidad, pero si esperan de parte del gobierno regional y nacional mejores 
condiciones de trabajo, para poder generar sus productos y seguir progresando, 
sin embargo hay una debilidad muy fuerte en estos negocios de tipo familiar, es 
que no han logrado desarrollar competencias. Este es uno de los factores 
preponderantes que afecta el desarrollo del sector calzado, ya que no les permite 
alcanzar altos niveles de competitividad frente a los calzados chinos, que si buen 
no son cuero, pero los precios bajos prácticamente han destruido su producción. 
Un par de zapatos fabricado con cuero de la mejor calidad tenía un costo 
aproximado de S/. 28 nuevos soles, que luego eran vendidos en valores de S/. 
32 y S/.35 nuevos soles, los pares de zapatos de procedencia china, elaborado 
con material sintéticos costaba entre S/. 10 y S/. 15 nuevos soles. Esta sustancial 
diferencia de costos no les permite competir en condiciones perfectas de 
mercado, siendo una de las razones principales por las que estos negocios 
abandonan el mercado. 
 
El Distrito de El Porvenir, hoy por hoy es conocido como la capital nacional del 
calzado, existen más de 2.600 pequeños empresarios fabricantes de calzado, y 
de estas empresas, solamente 980 son pequeñas empresas que se encuentran 
formalizadas, tal como lo indica la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT). Según esta entidad, el resto de negocios e este sector, 
trabaja informalmente, como por ejemplo bajo organizaciones de tipo familiar, con 
personal con vínculos sanguíneos, que muchas veces no están en planillas, sean 





Rn la actualidad no existe en el Distrito del Porvenir una asociación o gremio de 
productores que dignifique sus derechos, esa es quizás una de las debilidades 
que hay que solucionar, puesto que podría originar a una nueva forma de gestión 
empresarial, los llamados consorcios o trading. Com. 
 
2.2 Base teórica 
2.2.1 Importaciones de calzado chino  
Definición de importación. Para la (SUNAT), la importación es el régimen 
aduanero que autoriza el ingreso de mercadería al territorio nacional para su 
consumo, luego del pago correspondiente de los derechos de importación, según 
corresponda, y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y 
multas que hubiere lugar, además del cumplimiento de las formalidades y otras 
obligaciones aduaneras (SUNAT, 2013). Para nuestro estudio podemos definir la 
importación, como la acción comercial que se relaciona con el ingreso licito de 
mercancías derivadas de un país determinado con la finalidad de ser 
comercializados dentro del territorio nacional peruano. 
 
2.2.2 Modalidades de importación  
Los regímenes de importación son:  
a) Importación para el consumo  
Según la SUNAT, se define la Importación para el consumo interno, como 
el ingreso de productos y servicios, una vez realizado los pagos o 
derechos arancelarios, lícitamente realizadas,   según corresponda, así 
como cumplir con todas las formalidades que este régimen exija. 
 
b) Reimportación en el mismo estado  
Es el reingreso al territorio aduanero de mercadería exportadas 
definitivamente, exonerado del pago de impuestos, pero con la condición 






c) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado  
Según la SUNAT,  Es el ingreso de mercadería al territorio aduanero 
nacional con suspensión  del pago  de  tributos (Garantía), de mercancía 
reconocible y cuyo fin es la de cumplir una determinada funcion en un lugar 
específico, sin modificación alguna salvo depreciación en un plazo máximo 
de 18 meses (desde el levante) (Contreras, 2008, págs. 4, 5).  
 
2.2.3. Las Pequeñas empresas En la gran en América Latina  
En muchos de los países de América Latina están afrontando una serie de 
problemas sociales, como nos dan a entender los indicadores de extrema 
pobreza, en este escenario donde las pequeñas empresas se desarrollan y que 
están localizadas en las zonas urbanas, zonas rurales así como en los distinto 
sectores productivos de la economía. Estas pequeñas empresas representan un 
verdadero motor en el desarrollo y crecimiento de los distintos mercados en los 
que operan, así como en la generación de nuevas fuentes de empleo, 
contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.  
 
Por otro lado, hay que destacar que solamente un limitado número de estos 
microempresarios puede acceder al mercado financiero; generalmente el 
problema se da porque estos pequeños negocios no cuentan con un respaldo de 
gestión  que garantice el ingreso a un programa de créditos blandos, el acceso a 
estos programas financieros y de otro tipo solo es posible si se garantiza el 
retorno de la inversión, sin embargo, estas limitaciones en la gestión financiera 
no les hace posible formular planes de largo aliento que viabilice su crecimiento. 
 
Hay que reconocer que las MYPES en América latina se han dado origen, por la 
necesidad vital delas familias, de tener alguna fuente de ingreso que les permita 
una subsistencia adecuada y que contribuya en el mejoramiento de la calidad de 






En la presente investigación, podemos afirmar que las pequeñas empresas en 
América Latina han demostrado un crecimiento relativo trayendo abajo un mito, 
que indica que solamente las grandes empresas son capaces de generar los 
crecimientos y desarrollo sostenido económico de los Países, permitiendo con 
ellos una mayor fuente de empleo, ahora con tanto éxito en el mercado 
internacional. 
 
2.2.4. Importancia de las MYPES en la economía  
Según Mathews (2009), el rol que ejercen las MYPES es fundamental en todas 
las economías: 
 
 Estados Unidos: (Small Business Administración, SBA): Es en estos  
pequeños negocios donde se realizan las novedades. Los cambios se 
desarrollan mucho más rápido, son mucho más viables y además son 
pequeñas organizaciones mucho más agresivas en términos de mercado 
que los grandes negocios,  con frecuencia son más audaces que en las 
grandes empresas, en virtud a las oportunidades que este País ofrece a 
los pequeños negocios como una forma de incrementar el desarrollo 
económico del país.  
  
 China: En china, Las pequeñas empresas se constituyen en los 
principales destinos de los despidos masivos debido a las privatizaciones 
de las empresas del estado, con lo que se convierten en un factor clave 
para la estabilidad social en el país. A pesar de estos obstáculos en 
distintas partes del, estos negocios han logrado extender su mercado a 
nivel global. 
 
 En el Perú, las pequeñas empresas representan el 98.3% del total de las 
organización que existen en el país (94.4% micro y 3.9% pequeña). Por 
otro lado, el 74% de estas pequeñas organizaciones operan de una 





fuera de Lima, brindando nuevas oportunidad de empleo pero de mala 
calidad (trabajadores familiares, en muchos casos no remunerados) con 
ingresos inferiores a los alcanzados en las empresas formales similares. 
Las MYPES además aportan, aproximadamente, el 47% del PBI del país 
y son las mayores generadoras de fuentes de empleo en la economía, 
aunque en la mayoría de los casos referido a informales (Mathews, 2009).  
  
Las pequeñas empresas en el Perú, tiene una función preponderante en 
el desarrollo de la economía nacional, ya que contribuyen en la generación 
de empleo, así como en la disminución de la pobreza e incremento de la 
producción interna. 
 
Es evidente que las MYPE en el Perú son el motor de desarrollo 
económico, pero es necesario indicar que nuestras pequeñas empresas 
todavía no se encuentran en un nivel de competencia global, para 
participar con éxito en un mercado mucho más exigente y competitivo 
como es el mercado global. 
  
2.2.5 Las Relaciones económicas entre Perú y China  
El Intercambio comercial. El intercambio comercial entre Perú y China. Se ha 
incrementado como consecuencia de la implementación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), este tratado beneficio directamente a ambos países, según lo 
dicho por la legación del Perú en China, este acuerdo comercial ha generado que 
las operaciones de negocios internacional entre ambas naciones se tripliquen. 
 
En la actualidad, China se ha convertido en uno de los principales socios 
estratégicos del Perú, este intercambio comercial  entre ambas naciones paso de 
US$ 231 millones en  1993 a US$ 7,800 millones durante 2008;  es decir se 
multiplico cerca de 34 veces el total de las exportaciones peruanas. En conclusión 
podemos afirmar que uno de los destinos más importantes de las exportaciones 





2.2.6 Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China  
Antecedentes de la negociación  
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y China, fue firmado el 28 de 
abril del 2009 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 092-2009-RE, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 6 de diciembre de 2009, fue puesto en ejecución 
mediante Decreto Supremo N° 005-2010-MINCETUR, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2010, con fecha de entrada en vigencia el 
1 de marzo de 2010 (MINCETUR, 2010).  
  
La puesta en vigencia del TLC Perú – China, fue realizada por los presidentes de 
estos dos países, en Sídney, Australia, al concluir un estudio desarrollado por 
ambas naciones.  
 
El acuerdo y negociación para la suscripción del TLC entre Perú y China, se inició 
en el mes de Enero del año 2008 y posteriormente e la realización de rondas de 
negociaciones, los equipos respectivos de ambos países, llegaron a una cuerdo 
y entendimiento, siendo los temas tratado de mayor relevancia los siguientes: 
 
 Con relación al comercio de Bienes.  
 Con relación a las Reglas de Origen.  
 Con relación a los temas de defensa Comercial.  
 Con relación a los temas de servicios.  
 Con relación a inversiones.    
 Con relación a l Ingreso Temporal de Personas de Negocios.  
 Con relación a Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  
 Con relación a los Obstáculos Técnicos al Comercio.  
 Referente a Solución de Controversias.  
 Con relación a los Procedimientos Aduaneros.  
 Con relación a la Propiedad Intelectual.  





 Con relación a Asuntos Institucionales.  
 
Del mismo modo, como un documento independiente al TLC, se ha logrado el 
éxito en su negociación, un Acuerdo de Cooperación Aduanera de suma 
importancia para el país, gracias a la fina intervención Señor Presidente de la 
República. 
 
Consolidando con esto un comercio bilateral que nos permita desarrollarnos en 
un contexto globalizado y de beneficio compartido, en forma muy especial el 
sector textil, el sector de confecciones, el sector de cuero y calzado, el sector 
metalmecánico, etc.  
 
2.2.7 Datos importantes sobre el TLC  
 El   61.2%   de  mercadería  destinadas a la exportación a China ingresaran 
al territorio aduanero con un arancel cero desde el momento que entre en 
vigencia este Tratado, mientras que el 94.5% de la mercadería destinada 
al mercado global, específicamente a China, ingresará también desde la 
implementación del TLC con un arancel preferencial.  
 
 Para el caso de los productos importados desde China, el 62.7% de los 
artículos de origen chino, ingresaran al mercado peruano totalmente libre 
de aranceles.  
 
 Sin embargo, el presente tratado considera la sensibilidad de los dos 
países, para el caso peruano, específicamente en los sectores: textiles, 
confecciones, cuero y calado así como algunos rubros del sector 
metalmecánicos en virtud que en estos sectores de la economía del país, 







 Del mismo Modo, el País asiático excluye de esta desgravación de 
aranceles a productos de la madera y del papel, así como sus derivados. 
 
 En el año de 1841 arriba a China la primera nave peruana con la finalidad 
de incrementar el comercio bilateral,  por otro lado la inmigración China al 
Perú se inicia en el año 1849, estimándose que más de 150,000 chinos 
llegaron al Perú en un período de 25 años. Según cálculos se estima que 
cerca del 10% de la población Peruana tiene descendencia China. 
 
 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1874) en Tientsin. 
 
 El establecimiento de Relaciones Diplomáticas desde 1971. El Perú es el 
segundo país de toda Latinoamérica que reconoce a la República Popular 
China. 
 
 En 1972 China establece su Embajada en el Perú y el mismo año el Perú 
lo establece en China. 
 
 Firmas de Acuerdos de Cooperación en temas vinculados a la Acuicultura, 
bambú y ratan y explotación de gusano de seda. (Octubre 2003). 
 
 El Gobierno peruano anuncio la decisión de reconocer a CHINA EL 
ESTATUTO DE ECONOMIA DE MERCADO (Noviembre 2004). 
 
 Designación del Perú: DESTINO OFICIAL TURISMO CHINO (Diciembre 
2005). 
 
 Firma del acuerdo Fitosanitario que permite el INGRESO DE LA UVA 






 La Cooperación en la Promoción de Inversiones, economía y técnica; así 
como la explotación de petróleo y gas natural, refinación y petroquímica 
(Enero 2005). 
 
 La Cámara Perruna de Turismo, suscribió un acuerdo con la Cámara de 
Comercio Internacional de China, en el que se compromete a brindar todas 
las facilidades a los empresarios de origen chino para que viabilicen la 
posibilidad de hacer negocios en el Perú. (Junio 2005). 
 
 China autoriza el ingreso a su País de productos como el mango peruano 
y sus distintas variedades, (Octubre 2005). 
 
 En Julio de 2005, Perú propone iniciar negociaciones comerciales con 
China. 
 
 En Enero de 2007, China propone el lanzamiento de un estudio bilateral 
como previo paso al inicio delas ruedas de negociaciones entre PERU – 
CHINA.  
 
 Inicio de las Negociaciones se da en: Enero del 2008 y finaliza en octubre 
de 2008. 
 
 En noviembre de 2008 anuncian la finalización de las negociaciones y 
anuncian la próxima suscripción del TLC. 
 
 En el año 2008, China designa al Perú “ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA”. 
 
 China autoriza INGRESO A SU PAIS DE CITRICOS PROVENIENTES 





 El 28 de Abril de 2009, SE SUSCRIBE EL TLC ENTRE PERÚ Y LA R.P. 
CHINA. 
 
 El 01 de marzo de 2010, ENTRA EN VIGENCIA EL TLC ENTRE PERÚ Y 
CHINA. 
 
 China autoriza INGRESO DE EXPORTACIONES DE 
ESPÁRRAGOS (Abril 2013). 
 
 En Abril de 2013, China eleva al Perú como “ASOCIADO ESTRATÉGICO 
INTEGRAL”, con el fin de fortalecer la cooperación bilateral. 
 
 China autoriza INGRESO DE EXPORTACIONES DE PALTAS (Mayo 
2015). 
 
 China autoriza INGRESO DE EXPORTACIONES DE 
ARANDANOS (noviembre 2016). 
 
2.2.8 Medidas antidumping y compensatorias 
Hay que considerar alguna afectación al TLC entre Perú y China, compete 
a los organismos del estado de cada País, para lograr una negociación que 
no afecta a los productores peruanos y que busque el beneficio compartido 
entre los productores o fabricantes de calzado de ambos países.  
 
2.3. Elaboración del Tema 
2.3.1 Ciclo PDCA (Planificar, hacer, verificar y actuar): El circulo de Deming 
de mejora continua. El Ciclo PDCA es el sistema de mayor uso para implementar 






Este proceso de mejora permitirá a las microempresas del sector de producción 
y fabricación de cuero y calado en el Perú, mejorar sus procesos productivos y 
de gestión, mejorar la calidad de sus productos y su nivel de competitividad tanto 
en el mercado nacional, como para estar en condiciones de competir en el 
mercado internacional.  
 
¿Qué es ciclo PDCA o ciclo PHVA? 
El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, 
Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido 
como Ciclo de mejora continua o Círculo de Deming, en algunos casos le 
denominan proceso de mejora continua, por ser Edwards Deming su autor. Este 
método novedoso, indica las cuatro etapas que se deben de implementar para 
lograr una mejora continua que garantice el mejoramiento de los procesos de 
trabajo y el logro de los objetivos organizacionales, esto permitirá a la empresa, 
la: (disminución de fallas, el aumento de la eficacia y eficiencia, la solución 
de problemas, la previsión y eliminación de riesgos potenciales, entre otros 
logros).  
 
El PMC, está compuesto por cuatro etapas, de tal forma que una vez 
implementada, el circuito se debe de volver a repetir y así sucesivamente hasta 
lograr los cambios esperados. 
 
Este proceso es una constante, que debe de repetirse sistemáticamente, con la 
finalidad de ir corrigiendo las malas prácticas, identificar los cuellos de botella y 






















¿Cómo implantar el ciclo PDCA en una organización? 
  Las cuatro etapas que componen el ciclo son las siguientes: 
 
a) Planificar (Plan): Se identifican las actividades que son posibles mejorar de 
una manera continua estableciéndose los objetivos a alcanzar. Para la 
implementación de este trabajo e iniciar las posibles mejoras es conveniente 
organizar grupos de trabajo, también escuchando opiniones de los 
colaboradores de una unidad estratégica, buscando nuevas y mejores 
sistemas tecnológicos que puedan implementarse de las que se están 
utilizando en estos tiempos, etc. 
 
b) Hacer (Do): En esta etapa se realizan los cambios fijados en la etapa de 
planificación, de la propuesta, lo aconsejable en estos casos es primero 
desarrollar una prueba piloto, con el fin de detectar las posibles fallas y 
mejorarlas, garantizando el funcionamiento del programa. Con relación a su 
aplicabilidad en el sector de la microempresa, esta etapa será posible 
siempre y cuando se haga un sinceramiento de las actividades y el proceso, 
ir midiendo y evaluando cada etapa, con la finalidad de garantizar el éxito del 






c) Controlar o Verificar (Check): Una vez implementado el proceso de mejora, 
identificada y anotada la mejora, se aplica un periodo de prueba, lo que se 
denomina prueba piloto, para validar su funcionamiento más adecuado. Si la 
mejora no cumple las expectativas iniciales entonces se procede a 
modificarla con la finalidad de que alcance las metas previstas. Para cumplir 
con esta etapa, mas microempresas dedicadas a la producción y fabricación 
de calzado deberán de contar con personal especializado y profesional en 
esto temas. 
 
d) Actuar (Act): Una vez que se ha finalizado el periodo de prueba o también 
llamado prueba piloto, se deben estudiar los resultados alcanzados y 
compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 
implantada la mejora. Si los resultados alcanzados son satisfactorios se 
implementara la mejora de forma definitiva,  de lo contario hay que hacer los 
ajustes que correspondan. Una vez terminado el paso 4, se debe volver al 
primer paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar. Hay 
varias formas de aplicar los principios de “Planificar, Hacer, Controlar y 
Actuar”.  
 










Una fábrica que produce confecciones de calzado como el sector de análisis de 





ellos se fundamentan en el  Ciclo de Deming, entonces sucedería el siguiente 
escenario: 
 
Planificar (Plan): Se  procede al análisis de posibles mejoras, en virtud a que se ha 
identificado problemas, debido a que los colaboradores han encontrado distintas 
formas de desarrollar tareas, entonces se evalúan los posibles cambios a 
implementar, estos cambios se dan porque se ha identificado posibles problemas y 
que los colaboradores han propuesto distintas formas de realizar las tareas, esto 
debido a que en el mercado han salido maquinarias mucho más eficientes y 
productivas, que permiten el ahorro de costos maximizando rendimientos, etc. 
 
El análisis del proceso de producción se hace por el método de la observación 
directa como técnica,  utilizando como instrumentos de aplicación el diagrama 
Ishikawa o la también llamada espina de pescado, con la finalidad de determinar  
para determinar la causa raíz, datos  que servirán para tomar acciones de mejora, 
y obtener los resultados esperados. 
 
En el sector calzado se aplicaría para mejorar en conjunto todas las actividades 
desde el proceso de fabricación hasta su venta, e incluso el sistema de distribución 
de los productos finales. 
 
Hacer (Do): Se procede a estudiar las posibles mejoras implementadas así como 
el establecimiento de indicadores de medición de impacto, posteriormente se  eligen 
las que mejor van a funcionar y se opta por su implementación a manera de una 
prueba piloto y quizás hasta en pequeña escala, para nuestro caso, uno de los 
objetivos principales es analizar los requerimientos y necesidades de cada área de 
trabajo con el fin de hacer una correcta implementación. 
 
Controlar o Verificar (Check): Una vez ejecutada la prueba piloto, se debe de 





previstos, pero si los cambios realizados no cumplen con los requerimientos 
establecidos, entonces se cambian nuevamente hasta que se logre el objetivo. 
 
Actuar (Act): Muy or el contrario, si los resultados son los esperados, entonces se 
implementan a gran escala en el proceso productivo. Una vez finalizada la 
implementación entonces las actividades de mejora planteadas en el proceso 
productivo de calzado van a funcionar mucho más eficientemente y eficaz, pero a 
pesar de ello se recomienda ir repitiendo el ciclo en forma constante. 
 
Principales problemas de las pequeñas empresas productoras de calzado  
El Ministerio de la Producción ha considerado una serie de problemas en las 
pequeñas empresas, dentro de las cuales las de mayor relevancia son las que a 
continuación se detallan (PRODUCE, 2013):  
  
 Falta de una infraestructura adecuada para el proceso productivo, también 
en lo referente a saneamiento ambiental, las telecomunicaciones y también 
la accesibilidad. Por otro lado sumado a estas falencias se encuentra la alta 
contaminación así como la falta de seguridad ocupacional, ya que esto pone 
en una situación de riesgo a los fabricantes, colaboradores y también a los  
clientes y consumidores.  
 
 Por otro lado tenemos la falta de conocimientos y preparación tecnológica de 
los fabricantes, para la elaboración de sus diseños innovadores, así como no 
contar con las especificaciones técnicas, con la finalidad de manejar el “justo 
n time”, que significa mejorar los tiempos de entrega para los clientes según 
sus expectativas y necesidades. Esta falta de preparación técnica de los 
productores no les permite estar a un nivel de competencia global. 
 
 El bajo nivel de concertación que existe en los pequeños negocios de este 
giro de actividad, así como la falta de una mano de obra calificada para un 





no les permite desarrollar un nivel de competitividad adecuado para enfrentar 
a la agresiva tendencia de los calzados chinos. 
 
 Tampoco existe una relación permanente y constante con las tiendas por 
departamento o tiendas detallistas especializadas, así como la falta de 
participación en ferias tanto nacionales como internacionales, o las ruedas 
de negocios, lo que les podría permitir acceder a nuevos mercados 
internacionales, si sumamos también el desconocimiento por parte de los 
pequeños fabricantes de una manera tecnificada de los distintos mercados a 
los que podrían acceder, tanto geográficamente, demográficamente y 
psicograficamente. 
 
En el presente trabajo de investigación, podemos afirmar que la gran mayoría de 
fabricantes y productores de calzado en el Perú, presentan graves problemas y 
deficiencias que tienen que ver con la mano de obra, tecnología productiva, diseño 
de nuevos productos, infraestructura productiva, seguridad, acceso a líneas de 
financiamiento, etc. Por otro lado, las pequeñas empresas no tienen capacidad para 
capacitar y entrenar a técnicos en el oficio, así como en el diseños de productos de 
la moda, lo cual les permitiría integrar a su sistema productivo el coaching, como un 
mecanismo estratégico que coadyuve a mejorar su proceso productivo, ni tampoco 
contar con los fondos suficientes para acceder estos servicios adicionales.  
 
Limitaciones para la consolidación, crecimiento y desarrollo  
Las siguientes limitaciones impiden el desarrollo de las empresas de calzado (M&O 
Consulting, 2008):  
  
 Infraestructura:  La gran  mayoría de las empresas dedicadas a este rubro 
están ubicadas o se encuentran localizadas en viviendas de tipo familiar, las 
cuales han sido acondicionadas para el proceso productivo, tampoco 
cuentan co estudios de tiempos y movimientos, debido a que existen muchos 





a que han crecido en forma desordenada, sin planificación, dentro de estas 
áreas destinadas para vivienda, las cuales no son lo más adecuada para 
realizar una producción de calidad.   
  
 Tecnología y técnica: Por otro lado en las micro empresas de este rubro, la 
innovación no está en su filosofía de vida empresarial, por lo tanto no han 
desarrollado programas ni procesos informáticos, para el diseño de sus 
productos, el tema de la investigación y desarrollo tampoco está contemplado 
en sus procesos de gestión, la tecnología que la mayoría de estos negocios 
emplea es adaptada, no se contempla el tema de ahorro de energía ni el 
reciclaje, asi como tantos conceptos nuevos que el mercado global exige. 
 
 Gestión empresarial: En este campo tampoco se aplican las herramientas 
estratégicas de gestión, la gran mayoría de stos negocios están constituidos 
como personas naturales, lo que les limita y dificulta el acceso a créditos o 
líneas de financiamiento en la banca de primer piso, para mejorar sus 
procesos de producción en serie, tampoco le dan importancia a la formalidad 
lo que tampoco les permite aprovechar las grandes oportunidades que el 
mercado les daría. 
 
 Asociatividad: También es muy difícil encontrar en este sector el concepto 
de asociatividad, lo que traducimos en una mayor integración entre los 
productores o fabricantes de calzado, tratando de conformar consorcios u 
otra forma de asociatividad que les daría una mayor fortaleza y oportunidad 
para el ingreso de mercados mucho más exigentes y competitivos. 
 
 Variables externas: Por todo ello es sumamente importante considerar el 
macro entorno que afectan directa o indirectamente al sector productivo de 
zapatos, entre ellas destacamos las siguientes: La competencia   





– productiva de mayor calidad de las empresas chinas, si no hacemos nada 
ante esta agresividad, los productores de calzado peruano pueden verse 
seriamente afectados aún más, por otro laso la Competencia regional: en 
este campo está el crecimiento y desarrollo de Brasil como principal 
abastecedor de calzado en toda la región. La Informalidad creciente  de  la  
industria  local: Esta actividad limita el desarrollo del sector, en virtud a que 
genera una competencia desleal. La informalidad es un problema social en 
nuestro País, que ha ido creciendo en los últimos años de una manera 





























3.1 Planteamiento de Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
Implementando el PMC (Proceso de Mejora Continua – mejorando los 
productos, procesos y servicios), en el sector de producción de calzado del 
Distrito de la Victoria, permitirá el crecimiento y la rentabilidad de las pequeñas  
empresas frente a la importación de calzados chinos. 
Variable dependiente. La producción y comercialización de calzado peruano 
de las MYPES ubicadas en el distrito de La Victoria.  
Variable independiente. Las Importaciones de calzados de origen chino. 
 
3.1.2 Hipótesis Específicas  
a) Implementando mecanismos de medición, monitoreo y control de procesos 
y la aplicación del ciclo PDCA (planificar, hacer, comprobar, ajustar) 
permitirá incrementar la productividad, reducir costos y acceder a nuevos 
mercados mejorando su estructura de precios frente a los calzados chinos. 
 
Variable dependiente. La decisión de compra del público objetivo. 
Variable independiente. Los planes y programas de apoyo a las MYPES 
 
b) Sensibilizando al público objetivo sobre las ventajas y beneficios del calzado 
de cuero peruano frente al calzado chino (consecuencia del TLC), a través 
de eventos como: ferias, exposiciones, show rooms, conferencias y 
convenciones, incrementará el nivel de producción del calzado peruano. 
 
Variable dependiente. La decisión de compra del público objetivo. 
Variable independiente. Los planes y programas de apoyo a las MYPES 
 
 






Variable independiente. La promoción y venta por ventajas buscadas. 
 
c) Impulsando campañas promocionales (cómprale al Perú), para enfrentar los 
efectos de la importación de calzado chino, promoverá el consumo interno 
y el incremento de la producción nacional. 
 
Variable dependiente. Las ventas de calzado en las PYMES. 
Variable independiente. Las campañas promocionales. 
 
3.2 Metodología 
3.2.1 Tipo de la Investigación 
Según el propósito de este documento investigatorio, se realizará una 
Investigación Básica - descriptiva, quiere decir por medio de la recolección 
de datos que se basan en hechos que se han observado y medido, con el 
objetivo de ampliar y profundizar la realidad de los calzados peruanos frente a 
las importaciones de calzados chinos. 
 
La  investigación  descriptiva  tiene  como finalidad, la identificación  de  las  
características  de  mercado  y la determinación  de la frecuencia  con la que 
suceden,  así como comprender el grado de relación de estas variables de 
mercado y  la  formulación  de los pronósticos   en  cuanto  a  la  ocurrencia  
de estos fenómenos.   Esta  investigación determina el grado de relación o 
asociación, permitiéndonos conocer el perfil del consumidor de calzado. 
 
La Investigación Descriptiva consiste  en  destacar de una manera detallada   
el perfil de un mercado objetivo. Para los    gerentes    de    marketing      es 
de vital importancia   identificar con  frecuencia  quiénes son los que adquieren 
los productos, que perfil tienen, estilo de vida, usos y costumbres, etc. 
Cuantificar el tamaño del  mercado objetivo,   La  investigación  descriptiva  





acontecido con la finalidad de tomar las acciones estratégicas 
correspondientes más adecuadas. 
 
3.2.2 Diseño de Investigación 
        El diseño de la investigación será: 
 No experimental en virtud que el estudio se hará sin manipulación 
deliberada de variables, observando los fenómenos tal como se da en su 
contexto natural, para analizarlos. 
 
 Método longitudinal de tendencia porque se analizarán cambios a través 
del tiempo en el sector de producción y consumo de calzado. 
 
3.3 Población y muestra: 
 
3.3.1 Población 
Está comprendida por los fabricantes de calzado del Distrito de la Victoria. 
3.3.2 Muestra 
Para el desarrollo del trabajo la muestra será Probabilística (ubicación en el 
Distrito de la Victoria, donde todos los fabricantes de calzado tienen la 
probabilidad de ser considerados en la muestra). 
 
Datos: 200 fabricantes 
N = tamaño de la población objetivo (fabricantes de calzado) 200 
Z = nivel de confianza 95%   1.96 
P = probabilidad de éxito (0.5) 
Q = probabilidad de fracaso (0.5) 




𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 
 






50 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ (200 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 =  
200 ∗ 3.8416 ∗ 0.25
0.0025 ∗ 199 + 3.8416 ∗ 0.25
 
             𝑛 =
192.08
0.4975 + 0.9604
= 131.75  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝟏𝟑𝟐 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 
 
 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Encuesta personal: 
Es una técnica que permite conocer más de cerca y de manera más amplia 
los efectos de la importación de calzados de origen Chino en los últimos dos 
años 2015 – 2016, del sector calzado de la Victoria, datos que serán 
proporcionadas por los vendedores, dueños y/o fabricantes.  
 
3.4.2 Cuestionario: 
Instrumento usado en la investigación que está compuesto por un conjunto 
de preguntas diseñadas de acuerdo a los objetivos específicos que se 
requiere para la investigación. 
 
Se seleccionaron preguntas según los requerimientos de la investigación, el 
cuestionario estuvo conformado por 18 preguntas para cada uno de los 
encuestados del sector calzado del Distrito de la Victoria. 
3.4.3 Formato impreso 
El formato impreso A4 con 18 preguntas será nuestra herramienta de registro 
para la recolección de información. 
3.4.4 Cuadros estadísticos e informes 
Información que será obtenida de los cuadros estadísticos de la SUNAT e 


































4.1 Selección de instrumentos de Recolección 
 
Instrumento de la encuesta: 
Con esta técnica se logró obtener información importante para la investigación de 
una muestra de 200 fabricantes del distrito de la Victoria, proceso con el cual se 
consiguió datos que nos permiten sustentar y explicar el problema en el sector 
calzado frente a la importación China. 
 
4.2 Procesamiento de Datos. 
Una vez obtenida la información será analizada de manera cuantitativa y en 
porcentajes para la interpretación de la información de la investigación. 
 
Para analizar e interpretar la información obtenida se realizará los siguientes 
procesos: 
 
 Análisis de encuesta 
 Análisis de información 
 Tabulación de datos 
 Interpretación de los cuadros estadísticos 
 
4.3 Análisis de resultados. 
 
La técnica que usaremos para la recolección de datos es la encuesta personal, 
datos que nos proporcionaran los vendedores, dueños y/o fabricantes del distrito de 
la victoria. 
 
Una vez obtenida la información de la encuesta se mostrará el desarrollo y análisis 
de la encuesta respecto al crecimiento y la rentabilidad de las pequeñas empresas 
peruanas del sector calzado durante los últimos dos años 2015 - 2016 en el distrito 





A continuación, presentamos los resultados obtenidos en la encuesta y los informes 
de la evolución de la importación de calzado chino al mercado peruano. 
 
Cuadro N° 01: Principales productos importados de Bienes de Consumo: Diciembre 
2016 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
 
En el mes de análisis, el volumen de importación de Bienes de Consumo registró 
un crecimiento de 10,0% la mayor adquisición de bienes de consumo no duradero 
(4,1%) y duradero (16,8%). 
 
En el caso de los calzados en el 2015 observamos que se importó 23,20 millones 
de dólares a comparación del 2016 que tuvo una ligera variación de 22,80 millones 
de dólares significa que la importación de calzados a nuestro país aún sigue siendo 
significativo. 
 





(Millones de US dólares). 
 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
 
 
Los principales países proveedores de bienes importados en diciembre 2016 fueron 
China con 22,1%, Estados Unidos de América 21,1%, Brasil 5,1%, Colombia 4,1% 
y Corea del Sur con 4,1% del valor total real de las importaciones. 
 
El 22.1% de nuestras importaciones viene de China, país que se convirtió en el 
primer proveedor de productos para el Perú. 
  
A continuación se presenta los resultados luego de un proceso de análisis de la 
información lograda de las distintas pequeñas empresas del Distrito de la Victoria, 
esta información ha sido dicha información ha sido lograda por el método de 
encuestas realizadas a los dueños, vendedores de estos pequeños negocios, con 
la finalidad de conocer, el tipo de régimen tributario al cual pertenece, el tipo de 
negocio, cual es el proceso de producción o fabricación, la forma de gestión, 
volúmenes de producción, épocas del año de mayor demanda, perfil de los 





mercado, conocer que estrategias han adoptado para hacer frente en este 
escenario, entre otros datos. 
 
Grafico N° 01: Cual es el tipo de régimen tributario al que pertenecen los fabricantes 


















Fuente: Información obtenida Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
De acuerdo a nuestra investigación, de los participantes de las empresas del Distrito 
de la Victoria, el 10% de las empresas que pertenecen al Régimen Único 
Simplificado (RUS), mientras que el 90% pertenecen al Régimen Especial a la Renta 











TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECEN
Regimen Unico Simplificado -
RUS







Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
Con relación al tipo de empresa, en el Gráfico Nº 02, se puede identificar que el 5% 
de los negocios de confecciones de calzado son de tipo personal y un 95% son de 
características familiares. 
 




















Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia 
 
Del grupo de empresas fabricantes de calzado evaluado, se puede apreciar que el 
40% son propietarios de la fábrica,  mientras que un 40% indica que es alquilada y 
el 20% es personal vivienda, Gráfico Nº 03.  
 
Los pequeños negocios existentes en el Distrito de la Victoria, producen o fabrican  
los calzados en ambientes no adecuados, sean estos propios o alquilados, etc.; en 
virtud a que el volumen de fabricación no es lo suficientemente grande en 
comparación con el calzado chino que se produce en grandes volúmenes, contando 
con maquinaria sofisticada para la producción en serie. 
 
Grafico N°04: Con relación al proceso de fabricación utilizado por las pequeñas 
empresas de la Victoria. 
 
Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
De acuerdo a la Gráfico Nº 04, el 60% de las empresas tiene un proceso de fabricación 
artesanal e industrial el 20% y 20% en la modalidad mixto. Ante este escenario, es muy 
importante que los pequeños negocios dedicados a la fabricación de calzado industrialicen 
60%20%
20%








sus procesos productivos, para de alguna manera enfrentar el fuerte impacto deñ ingreso 
de los calzados chinos al territorio nacional. 
 




Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
En cuanto a los meses del año donde se producen grandes cantidades de calzado 
están las campañas escolares y de verano. Las pequeñas empresas de la Victoria, 
inician su proceso productivo en los meses de noviembre (17%) y diciembre (11%) 
en virtud que se inicia la campaña de verano, por otro lado en el mes de julio La 
producción con relación al total es de un 6% y en el mes marzo es del 11%. Sin 
embargo, durante los siguientes meses, hasta el mes de octubre,  la fabricación de 
calzado disminuye como puede observarse en el Gráfico Nº 05. 
 





























Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
El 98% indico que el TLC con china los perjudico, se han visto afectadas sus ventas 
mientras que el 2% dijo que no le perjudico, Grafico N°06 
 
Ante este escenario, el sector de producción de cuero y calzado se ha vuelto muy 
vulnerable por parte de las importaciones de calzado chino, debido a que el pequeño 
fabricante de zapatos peruanos elabora sus productos con cuero, a diferencia del 
producto chino que se produce con materiales sintéticos, por lo tanto no reúne las 
exigencias de caldead que si reúne el zapato peruano, por lo tanto la calidad del 
calado peruano es superior. 
 












Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
Con relación al gráfico Nº 07, las pequeñas empresas generalmente remuneran a 
los colaboradores por semana (55%); la remuneración para los colaboradores varía 
de acuerdo al tipo de labor que ejecuten, debido a que cada colaborador  realiza 
actividades diferentes que pueden demandar mayor tiempo que otras actividades 
afines o relacionadas. 
 
 













Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
Con relación a la remuneración, en el Gráfico Nº 08, podemos observar que existe 
una variedad relativa sobre este aspecto de las remuneraciones de los 
colaboradores, el 40% cobran S/. 200.00 semanales, un 35% cobra S/. 180.00, pero 
el 25% laboran con una remuneración de S/. 150.00.  
 
Gráfico Nº 09: Con relación al componente que se utiliza en la fabricación de 
zapatos. 
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Cuero Nacional






Con relación a este tema, consideramos que es vital, en virtud que la gran diferencia 
con el calzado chino, está en la calidad de los productos, ya que el grafico N° 8, nos 
indica que 75% de la producción es cuero nacional y esto hace que se compita con 
desventaja frente al calzado chino que no es cuero. 
  
Gráfico Nº 10: con relación al tipo de calzado fabricado. 
 
Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
Con relación al Gráfico Nº 10, la fabricación de calzado en las pequeñas empresas 
encuestadas está dividido en: Calzado de vestir, casual, sandalias, deportivos y 
sport. Es precisamente en este subsector de sport que registra una mayor demanda 
de estos productos (35%), mientras que la fabricación de zapatos de vestir y zapatos 
casuales están con una producción de 25% y 20%; mientras que las sandalias 
representan el10%. 
 

















Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
En lo referente a qué variedad de línea de producción, y por edad, este escenario 
se presenta de la siguiente manera: calzado para varones, damas y niños, en el 
Gráfico Nº11, podemos identificar que el 45% de la fabricación va destinada para 
damas, mientras que un 30% para varones y para niños (as) se fabrica el 25% 
restante. 
 
Gráfico Nº12: En cuanto a la segmentación de los costos de producción (S/.) de un 
par de zapato. 
 
 












CUANTO LE CUESTA PRODUCIR UN PAR DE ZAPATOS EN 
PROMEDIO










Uno de los principales factores o inconvenientes a los que se enfrentan los 
pequeños fabricantes de zapatos en el País, es el ineficiente proceso de sus costos 
de fabricación, de acuerdo al Gráfico Nº12, el 36% de las pequeñas fábricas poseen 
costos de fabricación que oscilan entre S/. 21.00 y S/. 30.00 por la elaboración de 
un par de zapatos fabricado, mientras que el 30% tiene costos que oscilan entre S/. 
31 y S/.  40 soles, el 28% se encuentra entre S/. 10 y S/.  20 soles y tan solo el 6% 
tiene costos de fabricación superior a S/. 41.00. El costo de fabricación  puede variar 
de acuerdo al diseño de producto, así como el material utilizado material (cuero 
nacional o cuero importado) además de la  mano de obra. 
 
Gráfico Nº 13: Mercado de comercialización de sus calzados 
 
 
Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
De acuerdo al Gráfico13; el 65% del segmento direccionan la venta de sus 
productos al mercado local y nacional (mixto), seguido de un 12% que negocia solo 













Gráfico Nº 14: Con relación a las docenas de zapatos vendidas semanalmente por 




Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
Como podemos notar en el Gráfico Nº 14 las ventas de zapatos de estas pequeñas 
empresas fabricantes, se encuentran divididas de acuerdo al número de docenas 
de zapatos que venden por semana. El 44% de las pequeñas fábricas de zapatos,  
venden entre 5 y 15 docenas por semana, mientras que un 28% y 25% de pequeñas 
fábricas de zapatos venden entre 16 y 30 docenas a la semana y entre 31 y 50 
docenas a la semana de calzado respectivamente. Pero además, en una menor 
cantidad (3%) se encuentran las pequeñas empresas fabricantes que venden más 
de 51 docenas de zapatos a la semana. 
 
Gráfico Nº15: Medidas de contingencia adoptadas por las pequeños fabricantes de 
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Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
Ante este escenario, los pequeños fabricantes han comenzado a adoptar medidas 
que se muestran en el Gráfico Nº 15 las medidas tomadas para hacer frente a la 
competencia agresiva de los cazados chinos importados tenemos: el que están 
dirigiendo sus negocios a la captación de nuevos mercado en un (24%), también 
están la innovación y modernización de sus diseños de acuerdo a las tendencias de 
la moda en un (22%), otras están dirigiéndose a las ventas al estado, en virtud del 
apoyo que está dando el gobierno a este sector tan sensible como una medida que 
contribuya a su estabilidad en un (20%), también esta aquellas que están utilizando 
insumos de una mayor y mejor calidad en un (9%), entre otras acciones. 
 
Gráfica Nº 16: En cuanto a las expectativas de desarrollo de la producción y ventas 

























Fuente: Información obtenida, Empresarios de calzado del Distrito de la Victoria (Gamarra) 
Elaboración: Propia. 
 
De acuerdo al Gráfico Nº 16, el 80% de productores no tienen las expectativas de 
que la fabricación y comercialización de calzado puedan ser mayores durante el año 




























CAPÍTULO V  




















a) La gran mayoría de las pequeñas empresas en este sector no cuentan con 
un plan de trabajo estratégico implementado de largo aliento, basa su 
quehacer diario en la improvisación y de acuerdo a como se va moviendo el 
escenario debido a que no maneja información fidedigna, estadística, 
tampoco maneja información referida a tendencias mundiales, tampoco en lo 
referente al comportamiento del consumidor, perfiles, usos y costumbres, 
etc., a pesar de ello participa eventos comerciales y de negocios con otros 
productores o fabricantes, tanto en ferias nacionales con en ferias 
internacionales, no obstante el pequeño fabricante no se encuentra 
preparado para enfrentar a este exigente mundo globalizado, sus esfuerzos 
de crecimiento son muy limitados.   
 
b) Uno de los grandes problemas a los que tiene que lidiar el fabricante nacional 
de calzado es el alto precio,  y la poca disponibilidad de la materia prima 
nacional como el cuero, que en una gran proporción es exportado, con lo que 
se desabastece a los pequeños productores de calzado, por otro lado el 
desconocimiento de la operatividad de los negocios internacionales, tanto en 
el acceso a mercados mundiales, como a los procesos de importación no son 
de conocimiento de estos pequeños fabricantes, lo que limita aún más su 
quehacer y gestión del negocio, ya sea para la búsqueda de nuevos 
mercados o nichos de mercado, tanto a nivel nacional como internacional.  
 
c) El ingreso a nuestro país de calzados chinos se ha constituido en una latente 
amenaza a la  producción nacional y una constante preocupación a los 
confeccionistas de calzado nacional ya que estos productos de origen chino 
ingresan con precios mucho más competitivos debido a que han desarrollado 
altos estándares de fabricación a bajo costo, ante los cuales el productor 
nacional no está en condiciones de competir y si a esto agregamos la escasa 





gestión empresarial, constituyen entre otros factores o problemas la 
imposibilidad de poder acceder a otros mercados o pensar en su expansión. 
 
d) En nuestro mercado de consumo, no existe un amplio, diverso y variado 
portafolio de productos en calzado donde el consumidor elija de acuerdo a 
sus gustos, preferencias, usos y costumbres, en virtud a que los pequeños 
fabricantes producen por imitación de manera que a la falta de innovación 
tampoco hace posible la diferenciación ni la exclusividad en sus proceso 
productivos.   
 
e) Por ultimo podemos afirmar que esta apertura al mercado mundial y 
especialmente a la suscripción del Tratado de Libre Comercio 
específicamente con China ha afectado a los pequeños fabricantes y 
comerciantes del sector de calzado, no solamente en Lima sino a nivel 
nacional, pero esta suscripción del TLC debe hacer reflexionar a los 
pequeños productores, en virtud que no pueden seguir desarrollando sus 
negocios de una manera empírica sino que deben de ingresar al mundo de 




a) Establecer planes estratégicos a largo plazo para ayudar a los empresarios 
a planificar su producción, capacitarlos y organizarlos mediante programas o 
asociaciones, que fomenten que las empresas participantes ofrezcan 
calzado de óptima calidad que abastezcan el mercado local, nacional o 
encontrar nuevos nichos de mercado.  
 
b) Se debe educar e incentivar a todos los agentes involucrados (productores y 
comerciantes), a acogerse a algún régimen tributario, que le permita 
beneficiarse con productos financieros como:  el acceso a créditos, así como 





adquisición o compra mediante leasing u otra figura financiera, de maquinaria 
y equipo que les permitan mejorar su producción con estándares 
establecidos.  
 
c) Crear un centro de estudios que evalué los indicadores del sector, 
preferencias, tendencias y diseños, en coordinación con las asociaciones 
nacionales de industrias, universidades, entidades gubernamentales, etc., 
puedan promover programas que seleccionen a los mejores y les busquen 
mercados específicos, tanto nacionales como internacionales, y asesoren 
durante todo el proceso desde la fabricación hasta el consumidor final.  
 
d) El Gobierno debería regular la exportación de pieles y cuero para 
contrarrestar el déficit de materia prima destinada a la elaboración de calzado 
nacional, además debería ejercer un mayor control en cuanto a la información 
que recibe el consumidor con respecto a las características del calzado, por 
ejemplo mediante la aplicación del Reglamento Técnico sobre el Etiquetado 
del Calzado.  
 
e) Que tanto los centros de educación superior tanto nacionales como 
particulares, a través de su Facultad de Negocio incentiven la investigación 
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Sexo: F ______           M   ________       Edad: ________    
A. Perfil de la empresa:  
1. ¿A qué tipo de régimen tributario pertenece?  
a) Régimen Único Simplificado (RUS) ______ b) Régimen Especial a la Renta 
(RER) ___________ c) Régimen General (RG) ___________  
2. Tipo de empresa  
a) Familiar      _________ b) Personal    __________ 
B. Infraestructura:  
3. ¿La condición de propiedad del taller según actividad económica es?  
a) Propia ____ b) Alquilada_____ c) Familiar______ d) Posesionario informal 
______ 
C. Producción:  
4. ¿Su proceso de producción de calzado es?  
a) Artesanal______ b) Industrial_______ c) Artesanal e industrial________  




6. ¿El TLC con China, perjudica o beneficia su producción? Y en qué medida.  
Beneficia _______   Perjudica _________ 
En qué medida…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
7. ¿En cuánto han bajado sus ventas afectadas por el TLC con China? 






























 d) 31% a más ___________ 
8. ¿Cuáles han sido, básicamente, las medidas de contingencia que han 
tomado para contrarrestar el impacto de las importaciones de calzado 
chino? 
Exportar _________ b) Innovar en diseño ________ c) Dirigir sus ventas a otros 
mercados a nivel nacional ____________d) Incursionar en las redes sociales 
__________ e) Ventas gubernamentales _________ f) Participar en ferias 
_________ g) Reducir costos _______ h) Utilizar material de calidad ________ 
9. ¿Qué tipo de calzado fabrica?  
a) Vestir_____ b) Casual _______ c) Sandalias________ d) Sport________ 
     e) Botas______ f) Alpargatas _______ g) Deportivos / zapatillas _________ 
 
10. ¿A qué tipo de línea productiva se dirige?  
a) Mujeres ______ b) Hombres ________ c) Niños (as) _________ 
11. ¿Cuánto le cuesta producir un par de zapatos?  
a) 10 a 20 soles ______ b) 21 a 30 soles______ c) 31 a 40 soles______ 
d) 41 a más soles ________ 
12. ¿Cuenta con algún sistema de control de calidad en el proceso 
productivo?  
 Si………………………….    No……………………………. 
Si la respuesta es afirmativa en que consiste: ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
13. ¿A qué mercado se dirige la comercialización de sus productos?  
a) Mercado local_______ b) Mercado nacional________ c) Mercado local y 
nacional ___________ d) Mercado internacional _________ 
14. ¿Cuántas docenas de calzado vende semanalmente?  
a) 5 a 15 docenas_______ b) 16 a 30 docenas_______ c) 31 a 50 
docenas_______ d) 51 a más docenas________  





a) Cuero importado_______ b) Cuero nacional________ c) Mixtos de materiales 
sintéticos _______  
16. ¿Cuál es la forma de pago a sus trabajadores?  
a)  Diario_____ b) Semanal_____ c) Quincenal _______ d) Mensual ________ 
17. ¿Cuál es el salario promedio semanal que paga a sus trabajadores?  
…………………………………………………………………………………………
……. 
18. ¿Qué expectativas positivas tiene para la campaña 2017? 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
